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斜面にある一区画の平坦な場所に植樹されたのは、はじ
めはコンセプチュアル・アートの作品として 1976 年に構












































































めて長期の計画を立案し法制化して、200 年後の 21 世
紀の艦隊のために英国の南部のあらゆる場所にオークの
木を植林したというものだった。時間的なスケールが壮大
図版２《トネリコのドーム》1977 年　　　　　　  © David Nash






















































































































































図版５《トネリコのドーム》1996 年　　　　　　  © David Nash










































truncated anthropocentrism) と「 絶 対 的 自 然 中 心 主
義」の中間に、「啓蒙された人間中心主義」(enlightened 






























































































































図版 6《トネリコのドーム（Ash Dome 1977-）》 カイナ・コイド、
北ウエイルズ、2009 年 10 月　　　　　　　　撮影 : 伊東多佳子
































































図版 7　ドウィリド川河口の《木製の丸石》 2003 年
© David Nash
図版 8《トネリコのドーム》 カイナ・コイド、北ウエイルズ、
2011 年春　　　　　　　　　　　　　　　　　　© David Nash



















































































2011 年冬　　　　　　　　　　　　　　　　　　© David Nash



















































































2011 年夏　　　　　　　　　　　　　　　　　　© David Nash
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